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4РА З Д Е Л 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  
К ЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  
И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.  
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Выберите один правильный ответ
1.	 Санитарная	 норма	 площади	 на	 1	 материнскую	 койку	 в	 ро-
дильном	доме:
A.	 10	кв.	м.		 	 Б.	3	кв.	м.





































8.	 Показатель	материнской	 смертности	рассчитывается	 следу-
ющим	образом:





В.	 Число	 умерших	 беременных	 женщин	 независимо	
от	срока	беременности,	рожениц,	родильниц	в	течение	
42	 дней	 после	 прекращения	 беременности/число	 ро-
дившихся	живыми	–	на	100	000.
Г.	 Число	женщин,	умерших	во	время	беременности	в	сро-
ке	 28	 недель	 и	 больше,	 в	 родах	 и	 в	 течение	 2	 недель	
послеродового	 периода/число	 родившихся	 живыми	
и	мертвыми	–	на	100	000.
9.	 Основной	 показатель	 эффективности	 работы	 женской	 кон-
сультации	по	планированию	семьи:
A.	 Число	женщин	на	участке.










Г.	 Удельный	вес	 снятых	в	 течение	 года	 с	диспансерного	
учета	женщин	с	выздоровлением	из	числа	больных,	со-
стоявших	на	диспансерном	учете	в	течение	года.




A.	 	25	–	30%.	 	 Б.		35	–	40%.







13.	 Показатель	перинатальной	 смертности	рассчитывается	 сле-
дующим	образом:
A.	 Число	мертворожденных/число	родов	–	на		1000.
Б.	 Число	 умерших	 интранатально/число	 родивших-
ся	мертвыми	–	на	1000.



























17.	 Для	 обеспечения	 круглосуточной	 работы	 в	 стационаре	 ро-
















































































































A.	 	6	–	7	см.	 	 Б.		7	–	8	см.





























A.	 	0,1	–	0,3	см.	 	 Б.		0,4	–	0,6	см.
В.	 	0,7	–	0,9	см.	 	 Г.		1,0	–	1,2	см.
41.	 Большая	железа	преддверия	влагалища	имеет	следующие	ос-
новные	особенности:





































































































В.	 На	 влиянии	 прогестерона	 на	 терморегулирующий	
центр	гипоталамуса.
Г.	 На	влиянии	пролактина	на	гипоталамус.



















































































































































































Г.	 Измерение	 окружности	 живота	 и	 высоты	 стояния	
дна	матки	беременной	женщины.
19
РА З Д Е Л  2.
ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И МИОМЕТРИЯ. ПАТОЛОГИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ


















































































































A.	 Джес.	 	 Б.	Регулон.
В.	 Гестарелла.
Г.	 Чарозетта.

















Б.	 Назначение	 агонистов	 ГтРГ	 не	 менее	 9	 –	 12	 месяцев	
с	последующей	гистерэктомией.
В.	 Лапароскопическое	удаление	очагов	эндометриоза,	на-
значение	 агонистов	 ГтРГ,	 назначение	 КОК	 или	 ЧПК	
в	непрерывном	режиме.
Г.	 Назначение	 противовоспалительной	 терапии	 и	 агони-
стов	ГтРГ.


















































































































































































































































































































































































88.	 Частота	 скринингового	 обследования	 шейки	 матки	 у	 здо-


































Б.	 Высокоочищенные	 липополисахариды	ВПЧ	 6,	 16,	 18,	
31	типов.
В.	 Очищенные	белки	ВПЧ	6,	11,	31,	32	типов.





















































A.	 Утолщение	многослойного	 плоского	 эпителия	 за	 счет	








































109.	Максимальная	 глубина	 воздействия	 на	 ткани	шейки	 матки	
при	аргоноплазменной	аблации:
A.	 10	мм.	 	 Б.	3	мм.










































































































































A.	 Хиросима.	 	 Б.	Барселона.








































РА З Д Е Л 3.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО. 
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПЛОДА 
И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Выберите один правильный ответ






















































В.	 Заболевания,	 обусловленные	 изменениями	 генетиче-

































































































































Г.	 Понижение	 тонуса	 адренергической	 вегетативной	
нервной	системы.






























гнуты	в	 коленях	и	 тазобедренных	 суставах,	 туловище	
согнуто.
Б.	 Головка	согнута,	ручки	скрещены	на	груди,	ножки	со-











































43.	 Выявленное	 в	 10	 недель	 беременности	 отсутствие	 «пика»	






































































A.	 25	см.	 	 Б.	30	см.

































































































































































































































В.	 Смещением	 водителя	 ритма	 (пейсмейкера)	 с	 дна	
на	тело	матки.


































99.	 Для	 осуществления	 нормальной	 инволюции	 послеродо-
вой	матки	имеет	значение:























































109.	Классическое	 ручное	 пособие	 при	 тазовых	 предлежаниях	
оказывается:






ягодичное	 предлежание	 плода.	 Раннее	 излитие	 околоплод-































































































































































В.	 С	 периода	 рождения	 плода	 и	 заканчивающийся	 че-
рез	месяц	после	родов.



































A.	 С	 аутоиммунизацией	 матери	 групповыми	 антигенами	
крови	плода.
Б.	 С	аутоиммунизацией	матери	по	резус-фактору.




















Г.	 Наличие	 резус-отрицательного	плода	 у	 резус-положи-
тельной	матери.































A.	 30	см.	 	 Б.	32	см.






































Г.	 Группу	 крови,	 резус-принадлежность	 крови,	 наличие	
анизо-	и	пойкилоцитов.
155.	Ультразвуковая	 оценка	 II	 степени	 зрелости	 плаценты	 соот-
ветствует	сроку	беременности:
A.	 26	–	29	недель.	 	 Б.	30	–	33	недели.












































































































































A.	 8	баллов.	 	 Б.	6	–	7	баллов.

































Б.	 Расстройство	 дыхания,	 связанное	 с	 возникновением	
ателектазов	легкого.
71












































В.	 Повышения	 активности	 процессов	 апоптоза	 клеток	
плода.
Г.	 Преобладания	 тонуса	парасимпатической	нервной	 си-
стемы	плода.




































































































































































































































































































РА З Д Е Л 4.
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО. 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ































6.	 Особенности	 биомеханизма	 родов	 при	 поперечносужен-
ном	тазе		состоят	в	следующем:
A.	 Обязательным	 является	 косое	 асинклитическое	 встав-
ление	головки	плода.
Б.	 Может	быть	высокое	прямое	стояние	головки	плода.
В.	 Головка	 плода	 не	 может	 пройти	 все	 плоскости	 мало-
го	таза	без	своего	внутреннего	поворота.




























Г.	 Уменьшение	 только	 прямого	 размера	 выхода	 в	 ма-
лый	таз.	
82
11.	 Уплощение	 верхнего	 треугольника	 пояснично-крестцово-






12.	 Для	 биомеханизма	 родов	 в	 переднеголовном	 предлежании	
характерны	следующие	основные	особенности:
A.	 Головка	плода	проходит	плоскости	малого	 таза	 своим	
средним	косым	размером.
Б.	 Внутренний	 поворот	 головки	 плода	 совершается	 при	
переходе	из	широкой	части	полости	малого	таза	в	уз-
кую.




A.	 Уменьшением	 всех	 прямых	 размеров	 полости	 мало-
го	таза.
Б.	 Увеличением	высоты	таза.




14.	 Указанные	 особенности	 биомеханизма	 родов:	 долгое	 сто-









































20.	 Основными	 причинами	 возникновения	 клинически	 узко-
го	таза	являются:
A.	 Переднетеменной	асинклитизм.






















































Г.	 О	 крайней	 степени	 несоответствия	 головки	 плода	
и	таза	матери.
























32.	 Если	 анатомически	 узкий	 таз	 сочетается	 с	 заднетеменным	

















В.	 Форму	 анатомически	 узкого	 таза	 и	 степень	 суже-
ния	таза.
Г.	 Размеры	ромба	Михаэлиса.
35.	 Запущенное	 поперечное	 положение	 плода	 –	 это	 такая	 аку-
шерская	ситуация,	при	которой	имеет	место:






Г.	 Поперечное	 положение	 плода,	 возникшее	 в	 I	 перио-
де	родов.	




















Г.	 Комбинированный	 акушерский	 поворот	 производится	
при	помощи	акушерских	щипцов.















































































Г.	 Несоразмерность	размеров	 головки	плода	и	 таза	жен-
щины,	возникающая	в	первом	периоде	родов.












52.	 При	 влагалищном	 исследовании	 роженицы	 определяет-
ся	 гладкая	 поверхность,	 пересеченная	 швом.	 С	 одной	 сто-



































































A.	 При	 беременности,	 возникшей	 в	 результате	 примене-
ния	ВРТ.




























следовании	 в	 родах	 устанавливается	 обычно	 (на	 фоне	 ото-





























70.	 К	 клиническим	 критериям	 разгибательного	 положения	 го-
ловки	при	тазовом	предлежании	плода	относятся:
















































76.	 Показаниями	для	извлечения	плода	 за	 тазовый	конец	 явля-
ются:
A.	 Асфиксия	плода.



























Б.	 Выявление	 при	 наружном	 акушерском	 исследовании	
двух	крупных	частей	плода.

































































Г.	 Симпатико-адреналовой	 системы	 и	 холинергической	
системы.











































A.	 Ригидность	 тканей	 шейки	 из-за	 рубцовых	 измене-
ний	травматического	характера.




































































































































































































127.	Если	 поперечное	 положение	 плода	 обнаружено	 в	 женской	



























































































































































































































В.	 Для	 пролонгирования	 беременности	 в	 зависимости	
от	стадии	процесса.



















































Б.	 Грубые	 анатомические	 вторичные	 изменения	 органов	
(сердца,	почек).
В.	 Стабильное	повышение	артериального	давления.
Г.	 Нестойкое	 и	 кратковременное	 повышение	 артериаль-
ного	давления.
169.	Для	II-А	стадии	гипертонической	болезни	характерно:





































































































































Б.	 Прерывание	 беременности	 в	 зависимости	 от	 степе-
ни	тяжести	гепатита.


































































































































































































Г.	 В	 снижении	 циркуляции	 в	 крови	 свободных	 жирных	
кислот.





Г.	 Недоразвитие	 лицевого	 черепа,	 тонкая	 верхняя	 губа	
и	уплощение	аксиллярной	области.
223.	У	беременных	с	нормальным	весом,	страдающих	сахарным	













225.	Достоверным	 признаком	 железодефицитной	 анемии	 бере-









































В.	 В	 нижнем	 сегменте	 матки,	 частично	 или	 полностью	
перекрывая	внутренний	зев.
Г.	 По	задней	стенке	матки.
232.	Расположение	 плаценты	 следует	 считать	 низким,	 если	 при	
















































































32	 недели	 беременности	 появились	 признаки	 прогрессиру-




















































































































































































































































































288.	Ухудшение	 состояния	 роженицы	 с	 тяжелой	 преэклампсией	
в	I	периоде	родов	является	основанием:





















291.	У	 роженицы	 с	 длительно	 текущей	 ранней	 преэклампсией	
умеренной	степени	тяжести	при	беременности	34	недели	на-







































































В.	 На	 стенку	 прямой	 кишки,	 сфинктер	 прямой	 кишки,	
мышцы	 промежности,	 	 слизистую	 влагалища,	 кожу	
промежности.	

































































































A.	 Назначается	 амоксициллин/клавулонат	 до	 получе-
ния	результатов	антибиотикочувствительности.
136
Б.	 Рекомендуется	 сочетанное	 назначение	 эритромицина	
и	ампициллина	ввиду	большей	эффективности.





















лактикой	 преждевременной	 отслойки	 нормально	 рас-
положенной	плаценты	в	родах.
318.	Продолжительность	 выжидательной	 тактики	 при	 излитии	
вод	на	сроках	34	–	37	недель	составляет:
A.	 При	 отсутствии	 естественной	 родовой	 деятельности	
в	течение	2	суток	рассматривается	вопрос	о	родоразре-
шении.
Б.	 При	 отсутствии	 естественной	 родовой	 деятельности	
в	течение	1	суток	рассматривается	вопрос	о	родоразре-
шении.





танного	 начала	 родовой	 деятельности	 независимо	
от	срока	излития	вод.



















A.	 В	 70%	 случаев	 –	 преждевременный	 разрыв	 плодных	
оболочек	и	развитие	родовой	деятельности	в	ближай-
шие	7	дней.


















Б.	 Проводится	 бетаметазолом,	 потому	 что	 он	 эффектив-
нее.




324.	Обоснована	 ли	 выжидательная	 тактика	 при	 преждевремен-
ном	излитии	вод	на	сверхранних	сроках	беременности?
A.	 Рекомендуется	не	дольше,	чем	на	48	часов,	поскольку	
длительное	 пролонгирование	 ухудшает	 прогноз	 для	
плода.
Б.	 Рекомендуется	 не	 дольше,	 чем	 на	 24	 часа,	 поскольку	
длительное	 пролонгирование	 ухудшает	 прогноз	 для	
плода.
В.	 Обоснована,	 поскольку	 пролонгирование	 беременно-
































по	 причине	 кровяных	 выделений.	 Какой	 будет	 дальнейшая	
профилактика	у	этой	пациентки?











































Б.	 Не	 проводится,	 так	 как	 правильная	 профилактика	
в	 первую	 беременность	 исключает	 развитие	 сенсиби-
лизации.

















В.	 Введение	 гамма-глобулина	 зависит	 от	 срока	 беремен-
ности,	при	котором	произошла	травма.


















































































В.	 Рубец	 после	 кесарева	 сечения	 +	 нормально	 располо-
женная	плацента.
Г.	 Наличие	субмукозной	миомы	матки.
346.	Ультразвуковое	 исследование	 при	 врастании	 плаценты	 по-
зволяет	оценить	следующие	параметры:
A.	 Наличие	миоцитов	в	области	рубца.



































































Г.	 Применение	 возможно	 в	 случае	 артериальной	 гипер-
тензии	у	роженицы.
356.	В	 каких	 случаях	 возможно	проведение	истмико-корпораль-
ного	кесарева	сечения:
A.	 Наличие	миомы	матки	больших	размеров.	






































































A.	 Повышение	 уровня	 концентрации	 мочевой	 кисло-
ты	 свидетельствует	 о	 плацентарной	 недостаточности	
и	преэклампсии.
Б.	 Снижение	уровня	концентрации	мочевой	кислоты	сви-




Г.	 Концентрация	 мочевой	 кислоты	 не	 имеет	 значения	
в	диагностике	преэклампсии.






























































Г.	 Гликемия	 натощак	 в	 венозной	 плазме	 >	 либо	 равно	
7,0	ммоль/л,	но	меньше	11,1	ммоль/л.
376.	Укажите	критерии	гестационного	сахарного	диабета:















































РА З Д Е Л 5. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

































































































































































































































36.	 Вид	 гинекологической	 патологии,	 сопровождающий	 нали-
чие	рудиментарного	рога	матки:




















Г.	 Формирование	 и	 активное	 функционирование	 желто-
го	тела.














































































































































62.	 Лечебно-диагностическое	 выскабливание	 слизистой	 поло-
сти	матки	у	девочки	(девушки)	производится:
A.	 При	дисменорее.	

















65.	 Факторы,	 препятствующие	 распространению	 инфекции	
в	половых	органах	у	девушек	в	пубертатном	периоде:










































































































82.	 Подростковый	 гинеколог	 осуществляет	 диспансерное	 веде-




































































































































































































































































































Г.	 Строгая	 суточная	 биоритмичность	 выработки	 гонадо-
тропных	гормонов.





















130.	Маточными	 кровотечениями	 пубертатного	 периода	 называ-
ются:
A.	 Маточные	 кровотечения,	 обусловленные	 дефектами	
в	системе	гемостаза.




























































































































Б.	 В	 своем	 составе	 содержит	 зачатки	 дифференцировки	
эктодермы.
В.	 Характеризуется	быстрым	инфильтративным	ростом.






























































































































Г.	 Количество	 женщин,	 успешно	 использовавших	 метод	
контрацепции	в	течение	1	года.



















A.	 Сбор	 анамнеза,	 бимануальное	 	 исследование,	 измере-
ние	АД.
Б.	 Сбор	анамнеза,	цитологию,	УЗИ	органов	малого	таза.











































178.	Особенности	 амбулаторного	 ведения	ювенильной	 беремен-
ности	предполагают:
A.	 Прогноз	 риска	 развития	 гестационных	 осложнений	
у	юной	беременной.
Б.	 Динамическую	оценку	состояния	шейки	матки	в	 I,	 II,	
III	триместрах.
182









180.	Измерение	 артериального	 давления,	 окружности	 живота	




























































































Б.	 Нормальном	 уровне	 гликированного	 гемоглобина	
и	глюкозе	крови	натощак	–	4,5	–	7,0	ммоль/л.
В.	 Допустимо	 повышение	 уровня	 гликированного	 гемо-




































199.	Диагноз	 «преждевременное	 истощение	 яичников»	 ста-







быточный	 рост	 волос	 с	 подросткового	 возраста,	 беспло-














Г.	 Экстракорпорального	 оплодотворения	 с	 донорскими	
ооцитами.	






203.	Пациентка	 27	 лет,	 бесплодие	 4	 года,	 гипофункция	 щито-
видной	железы.	Показатели	 спермограммы	 в	 норме,	 трубы	






























РА З Д Е Л 6. 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. НОВООБРАЗОВАНИЯ  
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ  ЖЕЛЕЗ. 
ОСТРЫЙ ЖИВОТ В ГИНЕКОЛОГИИ
















































































































































21.	 Во	 время	 операции	 искусственного	 прерывания	 беремен-
ности	 у	 женщины	 26	 лет	 произведена	 перфорация	 матки.	
Во	время	лапаротомии	обнаружено:	перфорация	произошла	
в	области	перешейка	матки	справа,	здесь	же	имеется	гемато-












































28.	 Показанием	 для	 проведения	манчестерской	 операции	 явля-
ется:	
A.	 Полное	выпадение	матки.	






A.	 Наложить	 серо-серозный	 шов	 тонким	 кетгутом	 или	
шелком.	





























































Г.	 Анкетирование	 для	 выявления	 психоэмоционального	
статуса	пациентки.






Г.	 Анкетирование	 для	 выявления	 психоэмоционального	
статуса	пациентки.








Б.	 Невозможность	 ревизии	 органов	 брюшной	 полости	
в	процессе	операции.	














































































































































В.	 Иссечение	 перегородки	 во	 время	 операционной	 лапа-
роскопии.	






В.	 Иссечение	 перегородки	 во	 время	 операционной	 лапа-
роскопии.	
Г.	 Рассечение	 перегородки	 ножницами	 через	 цервикаль-
ный	канал.
64.	 Этапы	хирургической	стерилизация	по	Мадленеру:	




















































72.	 Экстирпация	 матки	 как	 компонент	 комплексного	 лечения	





























































































































































































































































































































































































































































































A.	 11	–	12	недель.		 	 Б.	9	–	10	недель	
В.	 7	–	8	недель.		 	 Г.	4	–	6	недель.	
155.	Беременность,	 локализующаяся	 в	 интерстициальной	 ча-
сти	трубы,	прерывается	чаще	всего	в	сроке	беременности:	
A.	 3	–	4	недели.		 	 Б.	5	–	6	недель.	




































































































































В.	 Отрицательные	 симптомы	 раздражения	 брюшины	
на	стороне	опухоли.	
Г.	 Гектическое	повышение	температуры	тела.	

















































































191.	В	 раннем	 послеоперационном	 периоде	 у	 больных,	 опери-









































Б.	 Положительная	 динамика	 от	 противовоспалитель-
ной	терапии.	
















































































РА З Д Е Л 7.
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ. 
ЭНДОМЕТРИОЗ И БЕСПЛОДИЕ

































В.	 Благодаря	 пассивному	 транспорту	 в	 результате	 отри-










































В.	 Облегчает	 проникновение	 лекарственного	 препарата	
в	глубь	тканей.	
Г.	 Рассасывает	спайки.	













































В.	 Болезненный	 участок	 уплотнения	 в	 молочной	 железе	
при	пальпации.	






















































































































A.	 Фиброзно-кистозная	мастопатия	 с	 преобладанием	фи-
брозного	компонента.




Г.	 Фиброзно-кистозная	мастопатия	 с	 преобладанием	же-
лезистого	компонента.





Б.	 Отсутствие	 болезненности	 при	 пальпации	 молоч-
ных	желез.
В.	 Границы	 уплотнений	 резко	 переходят	 в	 окружаю-
щие	ткани.
Г.	 Очагово-неоднородное	уплотнение	в	молочной	железе.


































































































































































































































































цесса	 по	 интерстициальным	 промежуткам	 в	 молоч-
ной	железе.	
237





























































































































Г.	 В	 день	 взятия	 мазков	 женщина	 должна	 подмываться	
или	спринцеваться	несколько	раз.	


























































































































































122.	Для	 диагностики	 аденомиоза	 методом	 гистеросальпинго-







A.	 Дисгормональная	 гиперплазия	 эктопированного	 эндо-
метрия.	
Б.	 Злокачественная	опухоль.	
В.	 Доброкачественное	 разрастание	 гормонопродуцирую-
щей	ткани.
Г.	 Воспалительный	процесс	эндометрия.	

































В.	 Эндометриоидная	 киста	 яичника	 в	 диаметре	 до	 9	 –	
10	см.	
Г.	 Перитубарные	спайки.	
130.	Диагностическим	 критерием	 эндометриоидной	 кисты	 яич-
ника	при	ультразвуковом	исследовании	малого	таза	является	
наличие:	


































































































































































155.	При	 бимануальном	 исследовании	 накануне	 менструации	
























159.	Брак	 считается	 бесплодным,	 если	 при	 наличии	 регулярной	






































165.	Комбинированные	 эстроген-гестагенные	 препараты	 приме-
няются	с	лечебной	целью	у	больных:	
A.	 С	 гиперандрогенией,	 обусловленной	 склерокистозом	
яичников.	
Б.	 С	 гиперандрогенией,	 обусловленной	 арренобластомой	
яичника.	
В.	 С	адреногенитальным	синдромом.	
Г.	 С	 гиперандрогенией,	 обусловленной	 национальными	
особенностями.
252
























































































































































Раздел 1. Организация	 акушерско-гинекологической	 помощи.	
Клиническая	анатомия	и	физиология	органов	малого	таза.	Методы	
обследования	в	акушерстве	и	гинекологии
1 Г 21 Г 41 Г 61 В 81 А
2 Б 22 Г 42 Г 62 А 82 Г
3 А 23 Г 43 А 63 Б 83 А
4 Г 24 В 44 Б 64 В 84 Б
5 Б 25 Б 45 Б 65 В 85 Б
6 Г 26 Г 46 Г 66 Г 86 Б
7 Г 27 Б 47 Г 67 А
8 В 28 А 48 А 68 В
9 Г 29 В 49 А 69 А
10 Г 30 В 50 В 70 А
11 Б 31 Г 51 А 71 А
12 Б 32 Б 52 А 72 А
13 В 33 В 53 А 73 А
14 Г 34 Б 54 В 74 А
15 В 35 А 55 А 75 В
16 А 36 Г 56 А 76 А
17 Г 37 А 57 В 77 В
18 А 38 А 58 В 78 В
19 В 39 Б 59 Б 79 В




1 Б 21 А 41 А 61 В 81 В 101 В 121 Г
2 А 22 Г 42 Б 62 А 82 А 102 А 122 Б
3 А 23 В 43 Г 63 Г 83 Б 103 В 123 В
4 Г 24 В 44 Г 64 В 84 А 104 А 124 Б
5 В 25 Г 45 А 65 В 85 В 105 В 125 В
6 Б 26 В 46 В 66 Г 86 А 106 Б 126 В
7 В 27 Б 47 Б 67 В 87 Б 107 Б 127 Г
8 Б 28 В 48 А 68 В 88 А 108 А 128 А
9 Б 29 Б 49 В 69 А 89 Г 109 Б 129 В
10 А 30 Г 50 Б 70 В 90 В 110 В 130 Б
11 А 31 Б 51 Б 71 Б 91 В 111 В 131 А
12 Б 32 А 52 Б 72 А 92 Б 112 Г 132 А
13 Г 33 В 53 А 73 Б 93 А 113 А 133 В
14 А 34 А 54 А 74 Б 94 Г 114 Б 134 А
15 В 35 Б 55 Г 75 В 95 В 115 А 135 В
16 В 36 А 56 Г 76 А 96 Г 116 В 136 Б
17 Г 37 В 57 А 77 А 97 Б 117 А 137 Б
18 В 38 В 58 Б 78 А 98 Б 118 Б 138 В
19 Г 39 В 59 В 79 В 99 Б 119 Б 139 Б
20 Г 40 А 60 Б 80 Б 100 А 120 В 140 В
258
1 А 41 Б 81 А 121 А 161 А 201 В
2 А 42 Б 82 А 122 В 162 Г 202 А
3 А 43 А 83 Г 123 А 163 Б 203 А
4 Б 44 Г 84 А 124 В 164 А 204 А
5 В 45 В 85 А 125 Б 165 Б 205 Б
6 В 46 А 86 А 126 Г 166 Г 206 В
7 А 47 А 87 А 127 Г 167 В 207 Г
8 Г 48 Б 88 Б 128 Г 168 А 208 Г
9 В 49 А 89 Б 129 В 169 А 209 Г
10 Г 50 Г 90 Г 130 В 170 В 210 Б
11 В 51 А 91 Б 131 В 171 Б 211 А
12 А 52 Г 92 Г 132 Г 172 Б 212 Б
13 В 53 А 93 Г 133 Г 173 А 213 В
14 В 54 Г 94 Г 134 Б 174 А 214 А
15 Б 55 Б 95 В 135 А 175 А 215 А
16 Б 56 Б 96 Г 136 Б 176 Б 216 В
17 Б 57 В 97 Г 137 Г 177 В 217 Б
18 А 58 Г 98 Б 138 Г 178 Б 218 Б
19 А 59 А 99 В 139 В 179 А 219 Г
20 Г 60 Б 100 Г 140 В 180 А 220 Б
21 А 61 В 101 А 141 Б 181 А 221 Г
22 А 62 В 102 А 142 Б 182 В 222 Г
23 А 63 Б 103 Б 143 А 183 Г 223 Б
24 В 64 Б 104 А 144 А 184 Б 224 Г
25 Б 65 А 105 Б 145 В 185 В 225 Г
26 В 66 Б 106 А 146 Б 186 Б 226 Г
27 Г 67 А 107 Б 147 Б 187 В 227 В
28 В 68 В 108 А 148 Б 188 Г 228 В
29 А 69 Г 109 А 149 А 189 А 229 В
30 Б 70 А 110 В 150 Б 190 Б 230 Г
31 А 71 Г 111 А 151 Б 191 Б 231 А
32 Г 72 В 112 В 152 Б 192 А 232 Г
33 Б 73 В 113 Б 153 Г 193 Б 233 Г
34 Г 74 В 114 В 154 Б 194 В 234 Б
35 В 75 А 115 Б 155 В 195 Б 235 В
36 Б 76 Б 116 В 156 Г 196 А 236 Б
37 А 77 А 117 А 157 А 197 Б 237 В
38 Б 78 В 118 Б 158 Б 198 Б
39 Г 79 Б 119 В 159 А 199 В






1 Г 41 В 81 А 121 Б 161 Г 201 А
2 Г 42 Б 82 Б 122 В 162 Б 202 В
3 В 43 В 83 Г 123 Б 163 А 203 Б
4 В 44 А 84 Б 124 В 164 Б 204 А
5 Г 45 В 85 Г 125 В 165 А 205 А
6 Б 46 Б 86 В 126 Б 166 В 206 А
7 Б 47 В 87 Г 127 В 167 А 207 Б
8 А 48 Г 88 А 128 Б 168 В 208 Б
9 Б 49 Г 89 Г 129 Г 169 А 209 В
10 Б 50 В 90 Г 130 В 170 Б 210 А
11 В 51 Г 91 А 131 Б 171 В 211 Б
12 Г 52 В 92 Г 132 В 172 В 212 А
13 А 53 В 93 Б 133 А 173 Б 213 В
14 А 54 В 94 Б 134 В 174 А 214 А
15 Б 55 Г 95 Г 135 А 175 Б 215 В
16 А 56 А 96 Г 136 Б 176 В 216 В
17 Б 57 Б 97 В 137 Б 177 Б 217 А
18 В 58 А 98 Б 138 А 178 В 218 Б
19 Г 59 В 99 Б 139 Б 179 Б 219 Г
20 В 60 А 100 Г 140 Б 180 Б 220 В
21 Б 61 Г 101 Г 141 В 181 В 221 В
22 В 62 В 102 В 142 В 182 А 222 Б
23 В 63 Б 103 Г 143 Б 183 Б 223 Б
24 Г 64 Б 104 А 144 Б 184 В 224 В
25 Г 65 А 105 В 145 А 185 Б 225 В
26 Г 66 В 106 А 146 Б 186 Б 226 В
27 Г 67 В 107 Г 147 Г 187 Б 227 В
28 А 68 Б 108 Б 148 В 188 В 228 Б
29 А 69 Б 109 В 149 В 189 В 229 В
30 В 70 В 110 В 150 В 190 В 230 В
31 Б 71 А 111 Б 151 Б 191 Б 231 В
32 Г 72 В 112 В 152 Б 192 Б 232 Г
33 Б 73 А 113 В 153 Б 193 В 233 А
34 В 74 Г 114 А 154 В 194 А 234 Б
35 Б 75 А 115 В 155 В 195 Г 235 В
36 Г 76 А 116 Г 156 Б 196 Г 236 Г
37 В 77 Г 117 В 157 Г 197 Г 237 Г
38 Б 78 Б 118 А 158 Б 198 Б 238 Б
39 А 79 Г 119 Г 159 А 199 А 239 А
40 Б 80 В 120 Б 160 А 200 Б 240 Б
260
241 Г 281 Б 321 Б 361 Б
242 А 282 В 322 Б 362 В
243 Г 283 Б 323 В 363 В
244 В 284 А 324 В 364 Б
245 Б 285 Г 325 А 365 Б
246 Г 286 Б 326 В 366 А
247 А 287 Б 327 Г 367 Б
248 В 288 А 328 В 368 А
249 Г 289 Г 329 А 369 А
250 Б 290 В 330 А 370 В
251 Г 291 В 331 А 371 В
252 Б 292 Г 332 А 372 В
253 Б 293 Б 333 А 373 Г
254 В 294 Г 334 А 374 В
255 А 295 Б 335 В 375 А
256 Б 296 Г 336 В 376 Б
257 В 297 Г 337 Г 377 А
258 В 298 В 338 Г 378 Б
259 В 299 В 339 В 379 Г
260 В 300 В 340 В 380 В
261 В 301 В 341 Г 381 А
262 В 302 Г 342 А 382 А
263 В 303 Г 343 А
264 Б 304 А 344 В
265 В 305 Б 345 А
266 В 306 В 346 Б
267 Б 307 В 347 В
268 Г 308 Б 348 Б
269 В 309 Г 349 В
270 В 310 Г 350 А
271 Б 311 Г 351 Б
272 В 312 Б 352 Б
273 В 313 Б 353 А
274 В 314 В 354 Б
275 Б 315 В 355 В
276 А 316 Б 356 Б
277 А 317 А 357 А
278 А 318 Б 358 А
279 В 319 В 359 А






1 В 41 Г 81 А 121 А 161 В 201 Г
2 В 42 А 82 Г 122 В 162 Г 202 А
3 Б 43 А 83 А 123 В 163 А 203 Г
4 Б 44 В 84 А 124 А 164 Г 204 В
5 Б 45 А 85 В 125 А 165 В 205 В
6 Б 46 А 86 В 126 Б 166 Г 206 Г
7 А 47 В 87 А 127 Г 167 А 207 А
8 А 48 А 88 А 128 В 168 В
9 Б 49 В 89 Б 129 В 169 Б
10 А 50 Г 90 Б 130 Б 170 Г
11 А 51 Б 91 Г 131 А 171 Г
12 А 52 А 92 Б 132 Б 172 А
13 В 53 Г 93 В 133 Б 173 Б
14 А 54 В 94 В 134 Б 174 В
15 А 55 А 95 А 135 Б 175 Б
16 Б 56 А 96 В 136 Г 176 А
17 Г 57 В 97 В 137 А 177 Г
18 Г 58 Г 98 А 138 В 178 А
19 В 59 Б 99 В 139 А 179 Б
20 А 60 В 100 А 140 А 180 Г
21 Б 61 В 101 В 141 Б 181 А
22 А 62 Б 102 Б 142 Г 182 Г
23 Г 63 А 103 Б 143 А 183 Г
24 Б 64 А 104 В 144 А 184 А
25 Б 65 А 105 В 145 Г 185 В
26 Б 66 А 106 Б 146 В 186 Б
27 В 67 В 107 А 147 Б 187 Б
28 Б 68 Б 108 А 148 В 188 Б
29 А 69 Б 109 В 149 Б 189 В
30 В 70 А 110 Г 150 Б 190 В
31 А 71 Б 111 Г 151 А 191 А
32 Б 72 А 112 Г 152 В 192 В
33 А 73 Б 113 Б 153 В 193 А
34 Г 74 Б 114 В 154 Б 194 Г
35 А 75 Б 115 Г 155 В 195 А
36 Б 76 Г 116 Г 156 Г 196 Г
37 А 77 Б 117 А 157 А 197 В
38 В 78 Г 118 Б 158 Б 198 В
39 В 79 В 119 В 159 В 199 Б




1 Б 41 Б 81 В 121 Б 161 А 201 В
2 В 42 А 82 В 122 В 162 Г 202 В
3 Б 43 Б 83 В 123 Г 163 Б 203 Б
4 В 44 Г 84 Г 124 Г 164 Г 204 Б
5 А 45 А 85 Г 125 Б 165 Г 205 А
6 А 46 Б 86 В 126 Г 166 А 206 В
7 Г 47 Б 87 Г 127 В 167 В 207 В
8 Б 48 Б 88 В 128 В 168 А 208 А
9 Б 49 Б 89 А 129 Г 169 А 209 В
10 В 50 А 90 Б 130 Г 170 А 210 В
11 Г 51 В 91 А 131 Г 171 В
12 Б 52 А 92 В 132 А 172 Б
13 А 53 Г 93 В 133 А 173 Г
14 Г 54 Г 94 А 134 В 174 Г
15 В 55 А 95 В 135 Г 175 Г
16 Г 56 Б 96 В 136 Г 176 Б
17 В 57 А 97 Б 137 В 177 А
18 Б 58 В 98 Б 138 В 178 Г
19 В 59 В 99 В 139 Г 179 В
20 Г 60 А 100 Б 140 Б 180 А
21 Г 61 А 101 В 141 Г 181 В
22 А 62 Б 102 А 142 А 182 Б
23 Г 63 А 103 А 143 Б 183 Г
24 А 64 А 104 А 144 Г 184 А
25 А 65 А 105 В 145 Г 185 В
26 Г 66 А 106 Г 146 Г 186 Б
27 Г 67 Г 107 Б 147 Г 187 Б
28 Б 68 А 108 А 148 А 188 Б
29 А 69 В 109 Б 149 А 189 А
30 Б 70 Б 110 А 150 Г 190 Б
31 В 71 Г 111 А 151 А 191 А
32 А 72 Г 112 А 152 Г 192 А
33 Г 73 Б 113 Г 153 А 193 Г
34 Г 74 А 114 Г 154 Г 194 Б
35 А 75 Г 115 А 155 Г 195 Г
36 Б 76 Г 116 Г 156 Б 196 В
37 А 77 Г 117 Г 157 Б 197 А
38 В 78 А 118 Б 158 А 198 Г
39 А 79 Г 119 Г 159 Б 199 А




1 Г 41 В 81 А 121 А 161 В
2 Г 42 Г 82 А 122 Б 162 В
3 Г 43 В 83 А 123 А 163 В
4 В 44 Б 84 Б 124 Б 164 Б
5 Г 45 Г 85 Г 125 Г 165 А
6 А 46 Б 86 Г 126 А 166 В
7 В 47 В 87 А 127 А 167 Г
8 Г 48 Г 88 Б 128 Б 168 А
9 Г 49 Б 89 В 129 В 169 Г
10 Г 50 Б 90 Б 130 Б 170 В
11 Г 51 В 91 Г 131 А 171 В
12 В 52 В 92 Б 132 Г 172 Б
13 Г 53 А 93 В 133 Б 173 Б
14 А 54 Б 94 Б 134 А 174 Г
15 Б 55 В 95 Б 135 А 175 Г
16 Г 56 Б 96 Б 136 Г 176 Б
17 А 57 А 97 В 137 Г 177 Г
18 Г 58 В 98 А 138 Г 178 А
19 А 59 В 99 А 139 Б 179 Б
20 В 60 В 100 В 140 В 180 Г
21 Г 61 А 101 Б 141 Г 181 В
22 Б 62 Г 102 В 142 В 182 В
23 Б 63 А 103 Г 143 Б 183 Г
24 В 64 Г 104 Б 144 А 184 Г
25 А 65 Б 105 В 145 А 185 А
26 Г 66 Г 106 А 146 Г 186 Г
27 А 67 А 107 А 147 А 187 А
28 А 68 А 108 А 148 А 188 Г
29 Б 69 А 109 В 149 В 189 Г
30 Г 70 В 110 Г 150 В 190 В
31 Б 71 Г 111 Б 151 Г
32 Г 72 Г 112 Б 152 Г
33 Г 73 А 113 Г 153 Г
34 Г 74 В 114 А 154 В
35 В 75 А 115 А 155 А
36 Г 76 Б 116 Г 156 Б
37 Г 77 А 117 Г 157 В
38 А 78 Б 118 А 158 В
39 Г 79 А 119 Г 159 Б
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